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NOTICIAS
EL IDIEM CUMPLE 70 ANOS DE VIDA
El Instituto de Investigaciones y Ensayes
de Materiales fue fundado en 1898 con el
nombre de Taller de Re s isrenc ia de Mate­
riales, que conserve hasta 1946.
Al cumplirse 70 afios de e ste aconte­
c imiento , se ha programado una ser ie de
actos conmemorativos. los que se real iza­
ran durante el mes de diciembre.
Ademas de los acros internos de ce­
lebrac ion , se efectuaran algunas pre senta­
ciones por radio y television, y una expo­
s ic ion en los patios de la Casa Central de
la Universidad de Chile, en donde se mo s­
nara en forma e squematica y objetiva la
actividad que e l IDIEM ha realizado a 10
largo de estos 70 aDOS a naves de rodo e l
pais, con sus laboratorios de Arica, San­
tiago, Concepcion y Osorno.
Los actos se inic iaran e l 19 de d i­
ciembre con la apertura de la expos ic ion,
a la cual se ha invitado al Rector de la
Universidad senor Ruy Barbosa, al Dec a-
no de la Facultad de Cienc ias Fisicas y
Matemaricas senor Enrique D'Etigny y a
otras altas autor idade s universitarias y
gubernativas.
* *
LABORATORIO DE IDIEM EN COLON.
FAENAS DE PROGRAMA DE EXPAN­
SION DE EL TENI ENTE
En e l mes de octubre del pre sente afio se
mater ial izo un contra to entre el !DIEM y
la firma norteamericana A.G. Mc Kee & Co.
and Compafiia Bechtel Internacional S.A.
para la instalac iOn y operac ion de un la­
borarorio en faena ubicado en Colon, a
unos 60 km al oriente de Rancagua.
La firma menc ionada tiene Ia re spon-
sabilidad de la c onsrrucc ion de las obras
del Programa de Expansion de la Sociedad
Minera El Teniente S.A., y las faenas e s­
tan ubicadas en las localidades de ColOn
y Caletone s.
De acuerdo a los terminos del contra­
to, seran func iones del IDIEM, entre 0-
tra s : efectuar la insralac ion del laborato-
rio y poner eo funcionamiento todo el e­
quipo e instrumentos para su correcta
operac ion, efecruar anal is is y ensayos
per iodicos de los aridos y del hormigon a
colocarse en las obras, realizar ensayos
de compactac ion de sue los y proctor modi­
ficado, supervisar el almacenamiento y
correcto empleo del cementa y aridos en
las plantas dosificadoras, programar y e­
jecutar hormigones de prueba, entrenar
personal de I contrarista en proced imien­
tos de inspeccion y muestreos, preparar
y emitir certificados de todos los ana­
l is i s, ensayos y ana li s is estadisticos de
los resultados, etc.
Para los efectos de la realizac iOn de
ana li s is y ensayos, e l laboratorio debera
c efiir se a los dictados de las normas del
American Concrete Institute y de algunas
normas INDITECNOR.
Las obras contratadas por Bechtel
son de gran magnitud y comprenden fun­
damentalmente Ia consrruc c ien de un nue­
vo concentrador de cobre ubicado en Co­
lon y una importante ampl iac icn de las
insra lac ione s existentes en Cale rone s,
donde ademas se construira una chimenea
de hormigon de 150 m de altura, la mayor
en su genero en nuestro pais.
Estas obras del Programa de Expan­
sion permiriran aumentar la produccion de
cobre fino de 180.000 a 280.000 toneladas
c orras anuales.
A c onrinuac ion se da una breve des­
cr ipc ion de las insralac ione s contempla­
das en que c abra part ic ipac iee al IDIEM.
EI nuevo concentrador de Colon, que
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procesara aproximadamente 27.000 tone la­
ladas de mineral al dia, conrara con las
siguientes plantas e instalaeiones.
- Tolvas de almaeenamiento para 10.000
toneladas metrieas de eapaeidad.
- Planta de ehaneado (seis molinos de
- eono).
_ Buzones y aeopio de mineral fino, de
20.000 toneladas metr ica s de eapaci­
dad.
- Planta de molienda (siete molinos de
bolas).
Planta de flotacion (336 ee ldas flora­
cion pr imar ia y 84 eeldas florae ion se­
cundaria).
Planta de reactivos.
Planta de retratamiento y recuperac ion
de molibdenita,
Planta de recuperac ion de agua.
Planta de cal.
Las principales ins talacione s del
aumento de capacidad de la Fundic ion de
Caletones ser an:
_ Planta de fi ltros,
_ Planta de secado (3 secadores rotate­
r ios),
Ampliacion de la fundac ion (3 converti­
dores nuevos).
Prec ipitadore s e lectrostarico s,
Torres de enfriamiento,
Planta de oxigeno.
Planta de aire compr imido.
Planta de conversion de freeuencia.
Chimenea (150 m de alrura, 16 m d ia­
metro en la c oronac ion),
Ademas se c onstruiran en Colon y Cale­
tones: ofic inas de administrac ion, labo­
ratorio quimico, sube stac ion electr ica ,
bodegas, tallere s, sistema de transmi­
s ion de energia a base de 103 torr e s en­
tre Sauzal y Col on-Caletone s, e stac ion
terminal para pasajeros, etc.
En 10 que re specta a sue los, IDIEM
rendra partie ipac ion en:
- Pera lte tranque de embalse Sapos.
- Construcc ion ttanque embalses Patio
Superior, Esre e Inferior.
- Terraplenes Patio Pacifico, area espe­
sadores, etc.
- Rellenos en general.
Para la confecc ion de los hormigone s
se contara con dos plantas dosificadoras
en peso Ross las que entregaran los com­
ponentes mezclados a camiones betoneras
de 8 yd3 de capacidad. Se cuenta con 12
camiones para el mezclado y transporte
del hormigon, todos de la mi sma c apac i­
dad.
El cemento se almacenara en silos.
La planta prine ipal Colon tiene una capa­
eidad para almacenar 160 toneladas de
cemento y la planta secundaria Sapos al­
macenara 50 toneladas. Ademas se cuenta
con bodegas para almacenar una reserva
de aproximadamente 600 bolsas de ce­
mento.
Los aridos seran obtenidos en una
planta procesadora ubicada en Sapos y se
traera la materia prima en camiones desde
el rio Cacbapoa l, a unos 40 km de distan­
cia, pue sro que los aridos de la zona no
son aptos para la confecc ion de hormigo­
ne s ,
En el lugar de vaciado, el hormig6n
sera colocado con la ayuda de gruas y
baldes con capacidades de 1 y 2 yd3•
Para la hormigonadura en invierno, en
vista que se esperan bajas temperatura s,
se ha pensado instalar un control de agua
caliente, y para e l curado se dispone de
calefactores ambientales e lectr icos ,
El total del volumen de hormigon a
colocar se ha estimado en aproximadamen­
re 95.000 yardas cub icas , y los tipos de
hormigon desde el punto de vista de la re­
sis tenc ia seran :
Hormigones armados en general, re s is­
rene ia espec ificada a 28 dias = 3000
lb/pulg ' (probeta cilindriea).
Hormigones para la chimene a de Ca le to­
nes, re s isrenc ia especificada a 28 dias
igual a 4000 lb/pulg" (probeta cilindri­
ca).
- Hormigones para celdas de flotaci6n,
resistencia especificada a 28 dias =
5000 lb/pulg" (probeta cilindrica).
Para el desempeiio de las labores
contratadas se ha instalado un completo
laboratorio para hormigones, incluyendose
una prensa hidraul ica para ensayos y 4
piletas con agua a temperatura controlada
constante entre 18 y 222C.
Los elementos del laboratorio inclu­
yen e quipo para real izar ensayos de proc­
tor modificado y determinacion de hume­
dades y densidades en terreno.
La maquinaria y equipo del laborato­
rio han sido suministrados por EI Tenien­
te y por IDIEM.
El laboratorio e s ta a cargo de un
constructor civil espec ializado, que tiene
la direcc ion y total re sponsabilidad de la
organizac ion de los controle s; e sta as is­
t ido por un tecn ico laboratorista espec ia­
lizado en hormigones. El resto de l perso­
nal incluye un tecnico laboratorista espe-
cializado en suelos y cuatro auxiliares
que seran entrenados por el personal de
IDIEM.
Las labore s del laboratorio se inicia­
ron el ID de diciembre del pre sente afio,
Puesto que las faenas de concretadura ya
se ban iniciado, el trabajo debe repartirse
entre muestreos de hormigon e inspecc iOn
en faena, formac ion del personal auxiliar,
realizacicn de analisis de aridos y hormi­
gone 5 de prueba.
El muestreo del hormigon se hace en
la forma normal, constando cada muestra
de tres probetas cilindricas.
Los resultados a 7 dias son entrega­
dos diariamente y, despues del ensayo a
28 dias, se dan informes oficiales de las
resistencias a trave s de certificados emi­
tidos en obra,
Los aridos se controlan semanalmen­
te y los resultados de los analisis se pre­
sentan tambren por medio de certificados.
* '"
CONTROL DE TENSIONES EN EL TU­
NEL LO PRADO
El Ministerio de Obra s Publ ic as sol ic iro
al IDIEM la medic ion y el registro siste­
matico de las tensiones producidas por el
cerro en las cerchas de enribac ion de la
boveda del nine l, cuya longitud sera de
2.745 m, con un galibo de 7 m de ancho
por 4,50 de alto.
Las cerchas son meral icas de perfil
doble T de 180 x 140 x 13 y estan sima­
das a 50 cm de distancia.
El IDIEM empezo esre trabajo en a-
gosto de 1968 con la insta lac icn de exren­
sometros de cuerda vibrante MAIHAK del
tipo MDS 13, iguales a los instalados en
e l nine l Chacabuco t Has ta el momento, en
los 132 m de avance en la boca oriente,
el IDIEM ha instalado 66 exrenscmetro s,
colocando 2 0 4 exte nsometros en cerchas
situadas a disrancias no mayores de 10 m
ni menore s de 3 m entre si, de acuerdo a
las condiciones de la roea.
En general las lecturas se hacen ca­
da dos dias; pero, en algunas zonas, de­
bido a la mala calidad de la roca, los ex­
tensometros instalados se leen una y dos
veces al dia, ya que a menudo se produ-
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cen derrumbes en el avance.
Durante la constrUccion del tUnel se
tiene proyectado coloear 2 extens6metros
por cercha conttolada, eligiendo estas a
una distancia minima de 10 m una de otra,
siempre y cuando mejore Ia calidad de la
roca, como se cree , Ademas se consulta,
para obtener una informacion completa del
func ionamien to de la boveda resistente,
durante su explorac ioe, el empleo de ex­
tensOmettos intemos para el bormigon,
del tipo MAIHAK MDS 53, e inclinOmetros
MAIHAK MDS 81, y se dejaran en algunas
cerchas los ya instalados MDS 13.
Los extens6metros intemos para el
hormig6n, MDS 53, se colocaran en el mo­
mento del bormigonado del revestimiento
de la boveda. Se instalaran 4 par cada
seccion transversal controlada, las cua­
les se dejaran a 100 m entre si salvo en
los 300 m contiguos a cada boca del tU­
nel, donde se ubicaran a 50 m de dis tan-
cia.
Los inclin6metros MAmAK MDS 81
se colocaran en 7 secciones del tUnel y
su objetivo sera detectar posibles despla­
zamientos de la boveda como conjunto.
Se colocaran 2 por cada secci6n controla­
da, Estas e staran ubicadas a una distan­
cia de aproximadamente 350 m.
La frecuencia de control de cada uno
de los extens6metros e inclin6metros du­
rante 1a explotac iOn dependera de la ac­
tividad que se deduzca de las mismas me­
dic iones ,
* *
RELLENOS EN LA PLANTA FORD EN
CASABLANCA
La Secc ion Mecanica de Sue los del IDIEM
inicio en agosto de 1968 un control y se­
lecci6n de re l lenos para la construcciea
de la Planta Ford en Casablanca. La eje­
cuci6n de rel lenos compactados fue la 50-
luc ion adoptada para 1evantar el nivel de
los rad iere s en Ia zona edificada y se
aplicc rambien en los acce sos,
Para los re l lenos bajo la zona de Ta­
Heres y Ofic inas se ha se lecc ionado una
arena limosa (maicillo), que re sulro ser el
material disponible mas adecuado. EI sue-
10 natural correspondia a un suelo resi­
dual que variaba entre arena limosa firme
y limo cementado, y se encontraba cubier-
·Tunel Chacabuco. Revj'sta del IDIEM. vol. 3. nO 2 (julio 1964). pp. 138-139.
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to en algunas zonas por una arcilia orga­
nica muy compresible que fue necesario
retirar antes de la colocac ion del relleno.
EI re lle no se coloca en capas de 30
cm de espesor y se compacta con rodillo
vibrador hasta alcanzar Ia densidad e spe­
cificada,que corresponde al 9'5% del proc­
tor modificado. EI espesor total del re­
lleno varia entre 0,90 y 1,'50 m.
En los caminos de acceso y playas
de e stac ionamiento, IDIEM efecnia el con­
trol de la densidad de los rellenos com­
pac tados ,
* *
NORMAS INDITECNOR
INDITECNOR ha desarrollado sus ac trvr­
dades normales en este periodo, entre las
cua le s damos cuenta de aquel las que son
de nuestro interes,
NORMAS EN ESTUDIO
Se ha terminado el e studio de algunas de
las normas cicadas en mimer os anteriores
de nue stra Re v ista , si bien la mayor parte
de elias continUa en e ste tramite , A con­
t inuac ion mencionamos solamente las nor­
mas en e srud io que no habian sido citadas
con anterioridad.
308 a. 68 (ex 34 - 80 ch). Examen de sol­
dadores que trabajan con arco e lec­
tr ico.
136 a. 68. Cables de acero, Terminologia
y c las ificac ion,
132 a. 68. Calidad del agua potable.
209 a. 68. (ex 31 - 117 ch). Acero. Plan­
chas gruesas para usos generales. Es­
pec ificac iones,
133 a. 68. Pla st icos , Terminologia.
177 a. 68. Madera. Preservac iOn. Metodos
de de terminac ion de penetrac ion y de
retenci6n de preservadores.
PROYECTOS DE NORMAS EN CONSUL­
TA PUBLICA
306 c. 68. Electrodos revestidos para sol­
dar al arco aceros al carbono y aceros
de baja aleac ion, Especificaciones.
�07 c. 68. Electrodos reve s tidos para sol­
dar al arco aceros al carbone y aceros
de baja ale ac idn. Preparac ion de la
probeta para ensayo.
NORMAS CHILENAS APROBADAS POa
EL CONS·ElO DE INDITECNOR
304 n. 68. (ex 34 - 70 ch). Electrodos pa­
ra soldar al arco manual. Terminologia
y c las ificac ion,
305 n. 68. (ex 34 - 71 ch). Electrodos pa­
ra soIdar al arco manual. Aceros al
carbono y aceros de baja aleaci6n.
Cooigos de de s ignac ion e Ideneifica­
ciOn.
345 n, 68. Cerraduras tubulares para puer­
tas, Terminologia, c las ificac len y re­
quisitos generales.
461 n. 68. Cascos de seguridad para uso
industrial (norma en aplicac ion provi­
sional).
524 E. 68. Embalajes de madera. Termi­
nologia y cIas ificac ion.
525 E. 68. Madera para embalajes. Espe­
cificaciones.
532 c. 68. Planchas acanaladas de acero
zincado para tubos acanalados. Espe­
c ificac ione s,
573 E. 68. Embalajes de madera clavados.
Especificaciones y dispos ic ion de los
clavos.
NORMAS DECLARADAS OFICIALES
Ministerio de Economla, Fomento y Re­
cons true cion
Decrero nR 1245 del 9 de octubre de 1968:
243 ch. 68. Cobre , Terminologia y cla­
s ificac iOn.
244 ch. 68. Cobre , Especificaciones.
245 ch. 68. Cobre. Aleaciones can 0-
rros elementos en pequeiios porcen­
tajes. Especificaciones.
246 ch. 68. Cobre y sus aleaciones.
Aleaciones ducrile s y para fundir.
Terminologia.
522 E ch. 68. Envases portarile s sol­
dados para gases licuados de pe­
trole o, Requis iros adicionales para
los envases de stinados a la expor­
tac ion.
* *
CONGRESOS Y REUNIONES
COLOQUIO SOBRE DURABILIDAD DE
LOS HORMIGONES
La RILEM ha dado a conocer can mas de­
talle el programa y alcances de este colo­
quio que, como anunc iabamos en nuestro
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ultimo numero, se ce lebrarji en Praga del
2 al 5 de septiembre de 1969.
EI objetivo no se concentra solo en
el hormigon propiamente dicho, sino que
induye tambien e l problema de la corro­
sion de las armaduras.
EI temario es el s iguiente :
1. Cuestiones fundamentales. Re lac ion
entre la deteriorac ion del hormigon en
ensayos acelerados de laboratorio y la
deter iorac ion relativamente lenta en
las eonsttuceiones re ale s ,
2. Esrud ios c oncerniente s a las ace ione s
combinadas.
3. Metodos eonvenientes de ace lerac ion :
ace ion concentrada de los agentes ob­
tenida por aumento bien sea de la fuer­
za de esos agentes, 0 bien de la su­
perficie de las probetas 0 de la ve lo­
c idad de las variaciones; extracc ion
de las partes deterioradas, etc.
4. Problemas planteados por la reproduc­
cion de las condiciones reales y de
sus efectos sobre modelos.
5. Metodos de ensayo de la durabilidad
del hormigon sobre probetas prepara­
das en laboratorio y te st igos extraidos
de las obras. Metodos e ficace s de con­
trol del deterioro del hormigon , Efecro
del tipo e intensidad de la sol ic ita­
cion.
6. Mecanismo de la corrosion de las ar­
maduras: efectos fisicos, quimico s y
mecanicos ,
7. Cinecic a de la corrosion: efectos co­
rrosivos en func ion del t iempo,
8. Efectos de las condiciones externas,
de la calidad del hormigon y del tipo
de acero,
Toda la correspondenc ia relativa a
e ste coloquio debe dirigirse a:
Stavebni ustav CVUT - Symposium RILEM
1969 - O. Valenta - Solinova 7 - Praga 6-
Dejuice. Checoslovaquia.
SIMPOSIO SOBRE MUROS SOPORTAN­
TES
En Varsovia, del 9 al 12 de junio de 1969,
tendra lugar e ste simposio dedicado a me­
todos de calculc de muros soportantes de
hormigon y de albaiiileria. Lo organizan
e l Consejo Internacional de la Edlficac ien
(Conseil International du Batiment) y el
Instituto de Investigaciones de la Edifica­
ciOn de Varsovia.
Se trataran los temas siguientes: se­
guridad de las consttucciones, muros so­
metidos a cargas verticales, muros some­
tidos a otto tipo de carga, utifizac ien de
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resultados de eosayos para preparar reco­
mendaciones practicas, propiedades 1De­
canicas de muros de albaiiileria, re eisten­
cia de muros, y propiedades especiales de
muros formados por grandes pane les , e s­
pecialmente propiedades de las juntas.
Otras informaciones sobre este sim­
posio podran obtenerse escribiendo a la
siguiente direcciOn:
CIB Symposium "Bearing Walls" - Buil­
ding Research Institute - 2 Wawelska Str.
Varsovia 22, Polonia.
SEGUNDO CONGRESO DE LA SOCIEDAD
INTERNACIONAL DE MECANICA DE
ROCAS
Tendra lugar en Belgrado, del 21 al 26 de
septiembre de 1970. Para mas de talles,
dirigirse a:
Sekretarijat II kongre sa Medunarodnog
drusta za mecbaniku stena ...., Institut za
vodoprivredu "Jaroslav (emi" - Bulevar
vojvode Mi�ica 43 - Beograd. Jugoslavija.
SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE
LOSAS Y ESTRUCTURAS PLANAS
Este simposio, que inic ialmente se ha­
bia convocado para octubre de 1968, se
ha postergado a los dias 12 a 14 de ma­
yo de 1969.
Como anunciamos anteriormente, se
ce lebrara en Praga, con los auspicios
del Comite Europeo del HormigOn y el
apoyo de la Academia Checoslovaca de
Cienc ias.
En nuestro nUmero anterior inc lui­
mos e l programa de trabajo, que estB di­
vidido en cinco temas. Ampliamos ahora
la informacion, indicando que los pre si­
dentes de las comisiones seran re spec ti­
vamente los profesores Haas, Gvozdev,
Steinmann, Massonet y Levi.
COLOQUIO SOBRE NOCIONES DE SE­
GURIDAD DE LAS ESTRUCTURAS EN
LA ELABORACION DE PROYECTOS
La Asoc iac ion Internacional de Puc .r.e s
y Esrructuras ce lebrara en Londres, los
dias 11 y 12 de septiembre de 1969, un
coloquio sobre seguridad de las cons­
trucc ione s en supere strucruras tal"", c,,­
mo puente s, edificios, torres, e stan 'lues,
silos, etc., cualesquiera sean sus mate­
riales de c onstrucc ion,
Se plante ara la seguridad en todos
sus aspectos fis ico-mecanicos y consi-
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derando como criterios la resistencia ma­
xima, el comportamiento en servicio, la
deformaciOn, etc.
La discus ion se orienta hacia los
mlhodos practicos conveniente s para in­
troducir una sana doctrina de seguridad
en el calculo.
Se excluyen del objetivo de e ste co­
loquio las fundaciones, muros de conten­
ciOn, presas, erc., y, en general, todas
aquellas obras que pertenecen al dominio
de la mec anica de sue los 0 de la hidrau­
Iica, Tampoco se abordan los fenomenos
de corrosiOn.
Los temas que se proponen son los
siguientes:
1. Metodos de e laborac ion de proyectos:
desarrollo hisrerico.
2. Concepto de seguridad: amilisis, y re­
laciones con la idea de probabilidad.
3. Solicitaciones: datos estadisticos y
probabilidad de las solic itac ione s
desfavorables.
4. Materiales: caracter aleatoric de sus
caracteristicas y determinac ion de e s­
tas a partir de los resultados de ensa­
yos.
5. PrevisiOn del comportamiento de las
e structuras considerando e 1 caracter
aleatorio de las solic itac ione s, las
propiedades fisicas de los materiale s
y las condiciones de su colocac ioa en
la obra. Evaluac ion del riesgo de que
la estructura quede fuera de servicio.
5a. Elementos constructivos y co­
nexiones.
5b. Estructuras en su conjunto.
6. Metodos de e laborac icn de proyectos
teniendo en cuenta las cons iderae io­
nes precedente s, Modelos matemati­
cos a utilizar (elasticidad, plastici­
dad). Definicion y e lecc ion de los e s­
tados limites. Procedimientos para in­
troducir la seguridad.
7. Sugerencias para recomendac ione s
pracricas,
Sobre los temas 1 a 4 se haren in­
formes resumidos que se daran a conocer
como publicacic5n preliminar.
Colaboran en esre coloquio e l Comi­
te Europeo del Hormigc5n (CEB), e l Con­
sejo Internac ional de Edificac ion (CIB),
la Federac ion Internacional del Preten­
sado (FIP), la Convencic5n Europea de la
Construcc ion "fetelica (CECM), la Aso­
ciac ion Internacional de Estructuras La­
minares (lASS) y la Reunion Internee io­
nal de Laboratorio de Ensayos e Investi­
gaciones sobre Materiales y Estructuras
(RILEM).
La correspondencia sobre la organi­
zac ion y la parrie ipac ion en e ste colo­
quio debe ser enviada a la s iguiente di­
reccion:
Secretariat de l'AIPC. Ecole Polyrechni­
que Federale, CH - 8006 Zurich (Suisse).
